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S[\)GJWYQJh_Õ]L¥SUGJ\AfnLKvZ]f[fZQJe)hiWdSUW
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~$ZeAt_V[Lv}l"FHGJLzeAL%QJLgV[WdÕV[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQ^f[XbGJL%KML
eAL%\AKML%S[VnZ]XÃKM\hJL,ÕcÔ:NEW2ÕWYV[eYLÃWYKM\AtJQTS]R S¾QÆSUGJLXg\AQTSUV[WYV(NYcBZGJL%QEf[siWYVnf[LvhiW»SbW2Z]f¯sJVn\®Z]hJL%hc
Z½S¾Z]f¾QJLgX%LgfnfUWYVNESU\VnLPLiQJLÃS[GJLvKM\h_L%ÕS[\ZQ_XgV[LgWYf[LÃS[GJLvhJL%QJfnZ½S[NE\YÓmYLgVnSnZX%LgfPRÃFHGJL%V[L%ÓÁ\YV[LYcZ½S¾Z]f
Z]KMs\AVSbWYQTSµSU\Xg\YQ4S[V[\YÕiS[GJLxWYKM\AtJQTS\YÓZ]Q_ÓÁ\AVnK)WdS[Z]\AQ)fnSU\YV[Lgh)ZQMSUG_LrVnLgXg\YQJfnS[V[tJX,SULgh2KM\hJL,ÕRxfrQ
Z]QTSUt_Z½S[Z½ALWdÕeY\AVnZ½SUGJK Xg\AQJfZfSUfxZQ!Õ]Z]QHT ZQ_e2SUG_LÕ]L%YL%Õ	\YÓ¸fZKMs_Õ½ZQLJXBWdSnZ\AQÆ\AVV[LPLJQJLgKMLgQTSrSU\MÕ\®XBWdÕ
eAL%\AKML%S[VnZ]XhO4tiWdQ4SnZ]SnZL%frfntJXbGÈWdfxX%tJVndWdS[tJV[Lz\AVWdV[LBWFR
 ÑIp  Ñ 1 Ñ=|  Í Y	3$1 r´ Î l)S[GJLfnSUWYÔ_Z½Õ]Z½S[N \dÓXg\AKMsJt_SUWdS[Z]\AQ \YÓs_GEN®fZXgWdÕsJV[\YsL%VnS[Z]Lgf\AQ
WÆeYLg\AKML%S[VnZ]XKM\hJL,Õ_>V[LgfZfSbWYQ_XgL!WYeTWdZ]QJfSvhJL%ÓÁ\YV[K)WdS[Z]\AQcmG_LBWdSgcQRWR c VnL]O4t_Z]V[Lgf)WÆKML%f[G \YÓxG_Z]eAG
eAL%\AKML%S[VnZ]X O4tiWdÕ½Z]S[N\RzFHGJLO4tiWdÕ½Z]S[N^\YÓ"W¿KMLgfnG9K2WYN^ÔLhJLPLiQ_Lgh9Ô:NÆfnL%AL%VUWdÕ¸K2WdQJQJLgVnf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S¾QESUVZºWYQ_eAt_ÕWdSUL%hEK)\®hJL,Õf%cS[GJLveAL%\AKML%SUVZXO4tiW»Õ]Z½S[NEK)WYNEÔLvKMLgWYf[tJVnLgh ZZ]S[GESUGJLvKvZ]Q_ZKtJKc
KMLghZºWYQ9\AV¾WYLgV[WYeALMWYQJedÕLÃ\dÓ"S[GJLÃfnL%Sz\YÓµSUVZºWdQJeYÕ]Lgf]RFHGJLÃS[\Asy\YÕ\YeYZXgWdÕMO4tiW»Õ]Z½S[NÈ\YÓW¿S[VnZWYQJeAt`
ÕWdS[Z]\AQÈK)WYN^ÔLK)LgWYf[t_V[Lgh9Ô:N!SUGJLvWBYLgVUWdeALÃQ4tJKÔyLgV¥\dÓmALgVS[Z]XgL%fzWYV[\At_QJhELBWYXbGÈYLgVSULXÈ\YÓmSUG_L
S[VnZWYQJeAt_ÕWdSnZ\AQBR
~iLPZ©LX®Z]fnS[Z]QJe!WdÕ]eA\AVZ]S[GJKMf¾K)WVN^ÔyLÃXg\AQ_fnZ]hJLgVnLgh WYf }aeYLgQJL%VUWdÕV[LgX%\AQJfSUV[t_X%S[Z]\AQj}zS[LgXbGJQZO4tJL%f]RÃ~i\AV
SUG_LrVnLgXg\YQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ¿ÓÁV[\YKÉA\YÕ]tJKML%S[VnZ]X¯Z]K2WdeALgf%c®S[Z\ÃWdÕ]eA\AVZ]S[GJKMfWdV[L ZZhJL,ÕQN)tJfnLghiRµ~$ZVnfnSBc4Z]f[\AfntJVnÓ>WYX%L
LX®S[VUWYX,S[Z]\AQc®\YÓ´SUL%Q¿ÔiWYfnLgh\YQ2SUG_L¾ØÆWdV[XbG_Z]QJe etJÔyLgfWdÕ]eA\AVnZ½SUG_K
eTyX%\AQJfnZ]fnS[fZ]Q¿XgVnLBWdSnZQ_eÃWKML%f[G
Xg\YV[V[L%f[sy\AQJh_Z]QJe!SU\ÈWeYZ½AL%Q Zfn\YW»ÕtJLURFHGJL)SULgXbG_Q_ZO4tJL¿K2WYN WdÕ]f[\^ÔL)tJfnLgh ÓÁ\AV¥S[GJL2VnLgX%\AQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ
ÓÁV[\YK hJLgQJfnL¯V[WYQJeALZK)WYeYLgf
eA Rr\VZL%YLgVgc_ÔL%XBWYtJfnLrZ½Sh_\L%fQJ\dSHWdÕ½Õ]\bZ SUGJLrXg\AQTSUVn\YÕy\YÓ7S[GJL¯KML%f[G
hJL%QJfnZ½S[N!WYQJh O4tiWdÕ½Z]S[NYckZ½SXBWdQJQJ\YSxÔyLX%\AQJfZhJL%V[L%hÈWYfxWveALgQ_LgVUW»ÕV[LgX%\AQJfSUV[t_X%S[Z]\AQ!SULgXbG_Q_ZO4tJLUR
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Ö¯L%ÕWYtJQJWVNS[L%SUV[WYGJL%hJVnZ]fUWdSnZ\YQÈWYQJh^f[L%VnZWdÕ$fnÕ½ZX%LVnLgXg\YQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ 
 YN	WYV[LZZ]hJL%ÕWN!tJf[L%hÈWYf ZL%Õ½Õ
ÔJt_S2XBWdQJQJ\YS)ZQTS[LgV[sy\YÕWdSUL!KvZfnfnZ]QJe hiW»SbW sy\YZ]QTSUf)fnZ]QJXgL!SUGJLXN h_\ QJ\dS2Z]QJXg\YV[sy\AVUWdS[L!WYQ:N fnKM\\YS[G_Z]QJe
KMLgXbGiWdQ_ZfnK RÉ~itJVSUGJL%V[KM\AV[LdcSUGJ\AfnLEWdÕ]eA\AVZ]S[GJKMfV[LPO®tZVnLÈSUGiWdS¿hiWdSUW s\dZQTSUf¿KtJfSÔLÈfnLgeAKML%Q4S[Lgh
ÔyL%ÓÁ\AVnLgGiWYQ_hiR
Ö¯L%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]LvKM\hJL,ÕfzWdV[L!ZL%Õ½Õ½`¢f[t_Z½SUL%hEÓÁ\AV¾eAL%QJLgV[WdÕ¸\AÔopLgX%SzVnLgX%\AQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ9ÔL%XBWYt_f[LÃSUG_LPNÈK)W\TdL
Õ½Z]SnS[Õ]L¥WYf[fntJKMs_S[Z]\AQWYÔy\At_SSUGJL¯f[GiWYsyL¯S[\ÃV[L%Xg\AL%VWYQJh¿S[GJLPN¿XBWYQ5L_Õ]S[LgVWYQ_hV[L%Xg\AQJfSUVntJX%S\AÔopL%SUfÓÁV[\AK
dWYVnZ]\AtJfµS[N®sL%f\YÓ7hiWdSUWYf[L,SUf]RKwL,AL%VUWdÕyÓÁ\AV[K)WdÕiÓÁV[WYKMLPZ\AVkT4f\YÓ&hJL,ÓÁ\AV[K)WYÔ_Õ]LxK)\®hJL,ÕfLX®ZfSBcÔJt_SWX%\AKÃ`
KM\AQ!WYsJsJVn\TWYXbGX%\AQJfnZ]fnS[fZQÓÁ\AVnK2W»Õ]ZQ^%Z]QJeÃSUG_L¥hJL%ÓÁ\AVnK)WdS[Z]\AQ!WYfWdWYVZºWdSnZ\YQiWdÕs_V[\AÔ_Õ]LgK{ZQTY\YÕ]4Z]QJe2WYQ
Z]Q4S[LgVnQiWdÕyLgQJL%V[e\NvS[GiWdSµL%Q_ÓÁ\AV[X%Lgff[\AKMLXg\AQTSnZQ4t_Z½S[N)Xg\AQJfSUV[WdZQTS[fgcJWdQJh¿WdQ2L
S[LgVnQiWdÕyLgQJL%V[e\NMX%\AQTSUVn\YÕ]Õ½Z]QJe
SUG_L¯X%Õ]\AfnLgQJL%f[fH\YÓBLJSYRmFHG_L¯SUV[WYhJL,`¢\ vÔyL%S[ZLgLgQZ]QTSUL%V[QiWdÕ7WYQJh¿LX®SUL%V[QiWdÕLgQ_LgV[eUN2eY\CYLgVnQJfSUG_LrÔyLgGiWB4Z]\AV
\YÓhJL%ÓÁ\AVnK)WYÔ_Õ]L2KM\®hJL%Õ]fWYQJh S[GJLgVnL%ÓÁ\AVnLvSUGJL,ZVWYÔ_Z½Õ]Z½S[NESU\!V[L%Xg\AL%VS[GJLMf[GiWYsyL)\YÓWYQ \AÔ_opL%X%SL%YLgQ Z]Q
sJVnLgf[L%QJXgL\YÓkQ_\YZfnLWYQJhv\Yt_S[Õ½ZL%V[fPRµØÆWYQ:NV[LgfnLBWYVnXbGJLgVnfµGiWBALsJVn\As\Yf[LghvVnLgX%\AQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQMf(N®fnS[LgKMfµÔiWYfnLgh
\AQ hJL%ÓÁ\AVnK)WYÔ_Õ]L¿KM\h_L%Õ]f 
e9egf¾_c$Ö xPp_}AczØÆANcØ!XgPpAN_cdeØÆ   _ÁÓÁ\AVW^f[t_VnALXN \YÓhJL%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]L
KM\h_L%Õ]fZ]Q!K)L%h_Z]XBWdÕ&Z]K)WYeALzWYQiW»ÕQN®fnZ]fxf[LgL 
ÿPpFA  cXR r\VZL%YLgVgckÓÁLPZ f(N®fSULgKMf¯WYhJhJVnLgf[fSUG_L¥sJV[\AÔÕL%K\YÓ
eAL%QJLgV[WdÕf[tJVÓ>WYXgLzVnLgXg\YQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQciZQ!siWYVS[Z]Xgt_ÕWYVSUG_L L_AL¥SbWYf(T4fxÕ½ZfSUL%h^Z]Q!S[G_ZfsiWdVUWYeAV[WYsJGiR
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f Q_LgXgL%f[f[WYV(N Xg\AQJhZ]SnZ\AQ ÓÁ\YVsJVn\Asy\AfnZ]QJeEWÆeYLgQJL%VUWdÕV[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQ fNfSUL%K ÔiWYfnLgh \YQ hJL%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]L
KM\h_L%Õ]fgcZ]fS[GiWdSQJ\ÆVnLgfSUVnZ]X%SnZ\YQ LX®Z]fnSUf\AQ S[GJL2eYLg\AKML%S[V(N \AVzSUGJL)SU\Asy\YÕ]\Ae\NE\dÓHSUGJL)V[L%Xg\AQ_fnSUVntJX%S[Lgh
\AÔ_opL%X%S[f]RrFHGJLgVnL%ÓÁ\AVnLYcZ½SxZfr\YÓmG_Z]eAG^Z]KMs\YVnSbWdQJXgLSUGiWdSxSUG_Lf[t_VnÓ>WYX%LV[L%sJV[L%f[L%Q4SUWdS[Z]\AQ9WYfnf[\®X%ZWdSUL%hmZZ½SUG
WvhJL%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]LzK)\®hJL,ÕcJZ]fxWYfeALgQJL%VUWdÕ$Wdfxsy\AfnfnZ]Ô_ÕLUR
PRQ¿SUGZfHfnLgX,S[Z]\AQcFZL¾VnL%4ZLXZ K)\YfnSH\dÓSUGJLrh_ZWv7L%V[LgQTSVnLgsJVnLgfnLgQTSbWdSnZ\YQJf\YÓ&hJL,ÓÁ\AV[K)WYÔÕLrK)\®hJL,ÕfWdQJh
SUG_LgQ!LXs_ÕWdZQ^\AtJVWYs_sJV[\TWdXbG^ÔiWdf[Lgh^\AQ!WvQJLPZÊfntJVnÓ>WdXgLzV[L%sJV[L%f[LgQTSUWdS[Z]\AQiR
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Ø^\AfSVnLgX%\AQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQÃfNfSUL%K)f¸WYV[L"ÔiWYfnLgh\YQsiWYV[WYKML%S[VnZ]XVnLgsJVnLgf[L%QTSbWdSnZ\AQ_fgcTf[t_XbGvWYf$f[s_Õ½ZQ_Lgf\YVLJQ_Z]S[L
L%Õ]LgKML%Q4S[f]R9f³siWYV[WYKML%S[VnZ]XVnLgsJVnLgf[L%QTSbWdSnZ\AQÆXg\AQJfZfSUfxZQ^W)X%\AQTS[Z]Q4tJ\AtJfxSUVUWdQJfnÓÁ\AVnK)WdS[Z]\AQ!ÔL,S[ZL%LgQÈSUG_L
siWYV[WYKML%S[LgV)f[siWYX%L L%KÔyLghJh_Lgh Z]Q SUG_LÆqmtJX,Õ]Z]hJLBWdQ s_ÕWYQJL  "!2WYQJh SUGJL!f[tJVÓ>WYXgL!\YÓ¾S[GiWdS)\AÔ_opL%X%S]R
FHGJLÈsJWYVUWYKML,SUVnZ]XÆVnLgsJVnLgfnLgQTSbWdSnZ\YQGiWBALEf[L,AL%VUWdÕ¾WYh_dWYQTSbWYeYLgf¿\YLgVtJQ_fnSUVntJX%S[tJV[L%h K)L%f[GJL%f]RÊ~$ZVnfnSBc
SUG_L2fnGiWYsyL¿\YÓSUGJL2\AÔ_opLgX,SZ]fh_LPLiQJL%h L%YLgVNqZG_LgV[LURÆFHGZfÓÁLBWdS[tJV[L)Zf\YÓ´SUL%Q VnL]O4t_Z]V[Lgh ZQ G_ZeYG Õ]L%AL,Õ
SbWdfkT4ff[t_XbG Wdf¿4ZfntiWdÕ½Z^gWdS[Z]\AQ \AV egf¯Ö hJLgfZeYQiR wLgX%\AQJhcZ½SWdÕ½Õ\VZfS[GJLÆfSbWYÔ_Õ]LEXg\YK)s_t_SbWdSnZ\YQ \YÓ
eAL%\AKML%SUVZXLgQTSnZ]SnZL%f¯f[t_XbGEWYfQJ\AVnK2W»Õ	\YVnZ]LgQTSbWdSnZ\YQ^\AVX%tJVndWdS[tJV[L%f-ZG_Z]XbGÆZ]frKM\AVnLs_V[\AÔ_Õ]LgK)WdSnZX ZZ½SUG
tJQJfSUVntJX%S[tJV[L%hÆKMLgfnGJLgfPR
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 L¾sJV[\Ys\AfnL¾WVnLgX%\AQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQf[XbG_LgKML¥SUGiWdS"Z]fZQ_hJLgsyLgQJh_LgQTS\AQ¿S[GJL¯S[N®sL¯\YÓhiWdSUWYf[L,SWYQJh2SUGiWdSV[La`
O4t_Z]V[LgfµÕ½Z]SnS[Õ]LWzs_VnZ]\AVnZT4QJ\VZÕ]LghJeYL¯WYÔy\At_SmS[GJLf[X%LgQJLSU\zÔyLV[L%Xg\AQJfSUVntJX%S[LghiR"FHGJLf[XbG_LgKMLxZ]fµsJV[L%f[L%Q4S[Lgh
Z]Q LieYtJV[LM} _WcHWYQJhXg\AQ_fnZ]fnSUfxZQS[Z\¿K)WdZ]Q^fSbWYeYLgf]R
FHGJL5LiVnfnSfnSbWdeAL¿X%\AV[VnLgf[sy\AQJh_fSU\ÆS[GJL¿h_L%ÓÁ\AVnK2W»S[Z]\AQ \YÓHS[GJL¿KML%f[G ÓÁV[\YK WdQ Z]Q_Z]SnZºW»Õsy\AfnZ½S[Z]\AQ S[\
W9X%Õ]\Af[L!WYsJs_V[\Y®ZK)WdSnZ\AQ \YÓxSUGJL!f[GiWdsL\YÓrSUGJLhiWdSUWYf[L,SYR F$\9Z]Q_Z]SnZºW»Õ]ZQ^gLSUG_L^KM\®hJL%Õ<cS[GJLtJf[L%V2XgWYQ
XbGJ\®\Af[LSUG_L!KML%f[G S[\Asy\YÕ\Ye\N WYKM\AQ_e9S[GJV[L%L^sy\AfnfnZ]Ô_ÕL!X%ÕWYfnf[Lgfulf[sJG_LgVnZ]XBW»ÕcHX N4Õ]Z]QJhJVZXgWdÕ¯\YVvs_ÕºWdQiWYV]R
rLXBWYQÆS[GJLgQEL,Z]S[GJLgVrZQ_Z½S[ZWdÕ½Z^%LvK)WYQ4tiWdÕ½ÕQN!SUGJLK)L%f[G9WYVn\AtJQJh^SUGJLÃhJWdSbWYfnL%S¥\YV¯XBW»Õ]Õ]Lgh9WYQÈWYt_SU\YK2W»S[Z]X
Z]Q_Z]SnZºW»Õ]ZQ^BWdSnZ\YQÆWdÕ]eA\AVZ]S[GJK h_Lgf[X%VnZ]ÔL%h^Z]Q^fnLgX,S[Z]\AQ   R c_Z½ÓS[GJL¥hiWdSUWYf[L,SxGiWYfÓÁLPZ \At_S[Õ½Z]LgV[fPR
PRQWdÕ½ÕyXBWYfnLgf%cSUG_LxS[\As\dÕ\AeUNv\YÓ7S[GJLxK)L%f[GXgWYQ¿ÔyLxXbGiWYQJeAL%hWdÓ´S[LgVmSUGJLDLiV[fSfSbWYeYLr\YÓ7hJL%ÓÁ\YV[K)WdS[Z]\AQiR
FHGJLzXbGiWYQ_eAL¥\YÓSU\Asy\YÕ]\Ae\N¿\X%XgtJVnf LiV[fSÔENXgV[LgWdS[Z]QJeMGJ\YÕ]LgfHZ]QSUGJL¥KML%f[GckWYQ_h!fnLgX%\AQJh!ÔEN¿ZQJX%V[LgWYfnZ]QJe
SUG_LeYLgQ4tJfx\YÓ	S[GJLzKMLgf[GÆWYff[L%LgQ!ZQSUGJLzh_ZWYeAV[WYK }B1R
S¾QJXgLÆS[GJLÆKML%f[G GiWYf)SUGJLÈh_LgfnZ]V[L%h SU\Asy\YÕ]\Ae\NYcHSUGJL^f[LgX%\AQJhfSbWYeAL^\YÓzhJL,ÓÁ\AV[K)WdSnZ\AQ Xg\AQJfZfSUfZ]Q
sJVn\C4Z]h_Z]QJeEWÔL,S[SUL%VeAL%\AKML%S[VnZ]X2VnLgsJVnLgf[L%QTSbWdSnZ\AQ \dÓSUG_L2\AÔopLgX%S]RPRQ \AVnhJLgVzSU\!Xg\AQTS[V[\YÕµZ½SUfhZfSbWYQJX%L
SU\ S[GJL9hiWdSbWcrSUG_LEK)L%f[G K2WYNÔyL9V[LXLiQJLgh \AVWYhJWYs_SUL%hiRwLPLiQJL%KMLgQTSEWYQ_h WdhiWYs_SUWdS[Z]\AQ WYV[LÈS[Z\
Xg\YK)sÕL%K)L%QTSbWYVNSUWYfkT4f	S[GiWdS	Xg\AQ_fnZ]fnS¸VnLgfnsL%X%S[Z½AL,ÕQNZQWYhJh_Z]QJexALgVS[Z]XgL%fmWYQJhK)\4Z]QJe¯AL%VnSnZX%LgfS[\bZWYVnhJf
siWYVSUfz\YÓG_Z]eAG9XgtJVYW»SUtJVnL\R\YS[G SUWYfkT4fzLgQJfntJV[LMSUGJWdSzSUGJL LiQJWdÕµKMLgf[G ZZ]Õ½ÕµÔyL2W»SWedZ]YLgQ hZfSbWYQJX%L
ÓÁV[\YKSUG_LhJWdSbW ZG_Z½ÕLGiWB4ZQ_e2eA\®\®h!eYLg\AKML%S[VnZ]XWYQJhSU\Asy\YÕ]\AeYZ]XBWdÕ7sJV[\AsyLgVS[Z]LgfPR
S¾Q_ÕQN2SUGJL¯VnZ]eYZhZ]S[N2siWYV[WYKML%SUL%V   WdQJhSUGJL¯LX®SUL%V[QiWdÕ7ÓÁ\AV[X%L¾siWYV[WYKML%SUL%V    WYVnL¾KM\hZQLiL%hÔL,S[ZL%LgQSUG_LLiVnfnSzWYQ_hÈf[L%Xg\AQJhEfSbWYeYL\R¾ÖrtJVnZ]QJe¿S[GJLLiVnfnS¥fSbWYeYLYc ZLÃfnL%S   SU\¿G_ZeYGÆdWdÕt_Lgf_    crWYQJh   SU\vÕ]\VZ dWdÕ]tJLgf_      cZ]Q^\AVnhJLgVHS[\MGiWBALf[KM\\dSUG^WYQJhÕºWYVneAL¥f[XgWdÕ]LhJL%ÓÁ\YV[K)WdS[Z]\AQJf¯\YÓmSUGJLK)L%f[GiRS¾QÈSUG_LÃXg\AQTS[VUWYVNAchJt_VnZ]QJe¿SUG_LÃf[L%Xg\AQJh9fSbWYeALdcBZLÃtJf[LÃÕ]\VZ³YW»ÕtJL%f
\YÓ   _  VcWdQJhÆG_Z]eAGdWdÕt_Lgf¯\dÓ    _     cHfnZ]QJXgLhZL ZWYQTSrS[\2X%\AQTSUV[\dÕ$S[GJLh_ZfSbWYQ_XgL\dÓSUG_LKMLgfnG^SU\vS[GJLzhiWdSbWFR
D& ,J<HJ032(J B0M<1JAK,
S¾QJL¾\YÓ&S[GJL¾K)WdZ]QsJVn\AÔ_Õ]LgK{\YÓV[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQfNfSUL%K)fÔiWdf[Lgh\YQhJL%ÓÁ\AVnK)WYÔ_Õ]L¾KM\hJL,Õf%cZ]fSUGJWdSHSUG_L
V[L%Xg\AL%V[L%h fnGiWYsyLgfrhJLgsyLgQJhE\YQ^SUG_LZ]Q_Z]SnZºW»Õsy\AfnZ½S[Z]\AQ^\YÓ¸SUG_LKMLgfnGiRrPRQÆeALgQJL%VUWdÕ<cS[GJ\AfnLKM\h_L%Õ]f¯QJL%Lgh
SU\ÔyLÃZ]Q_Z]SnZºW»Õ]ZQ^gL%h X,Õ\AfnLghESU\S[GJLÃhiWdSUW1R  G_LgQ9KM\hJL,Õ]Z]QJeXg\YK)sÕL
9f[GiWdsL%fgcK)WYQ4tiWdÕ¸Z]Q_Z½S[ZWdÕ]ZQ^BW»S[Z]\AQ
K)WYNQJ\YSeYZ½ALzsJVn\AsyLgVV[L%f[t_Õ½SUf%ckhJLgfns_Z]S[L¥SUGJLWYÔ_Z½Õ½Z]S[NS[\)WYhiWYs_SS[GJL¥KMLgfnG^SU\Ys\YÕ]\Ae\N)SU\vS[GJL¥SU\Asy\YÕ]\Ae\N
\YÓ$SUGJLzhiW»SbWYfnL%SYR
 L¥s_V[\Asy\Af[L¾WYQZQZ]SnZºWdÕ½ZQ^BWdSnZ\AQW»ÕeA\YVnZ½SUGJKSUGiW»SXBWYQ\YQ_ÕQN2GiWYQ_h_ÕLzWÕ½Z]KMZ½SUL%hQ4tJKÔyLgV\YÓ&S[\As\dÕ\d`
eYZ]Lgf _>S[GJV[L%LvÓÁ\AV¯SUG_L)X%tJV[VnLgQTSzZKMs_Õ]LgKML%Q4SUWdS[Z]\AQ=c¥ÔJt_S¥S[GiWdSzsyLgVÓÁ\AV[KMfZL,Õ]ÕµL,AL%Q Z]Q S[GJLvsJV[L%f[L%QJXgL)\YÓ
KvZfnfnZ]QJeÈhiW»SbW1R)PRQ_Z½S[ZWdÕµKM\hJL,ÕfXBWdQ ÔyL)X%V[LgWdSUL%h ÓÁV[\YK Ô\dSUG VUWYQJeYL¿WYQ_h Y\YÕt_K)L,SUVZX)ZK)WYeAL%f]R¿FHGJL
WdÕ]eA\AVZ]S[GJKZ]fQJ\YSxf[L%QJfnZ½S[Z½ALSU\MQJ\YZ]f[LzÔJt_SxK)WYNÔL¾Z]Q1`it_LgQJX%LghÈÔ:N\AtS[Õ½ZL%V[f]R
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Stage 1 
Create Holes
Change Genus
Stage 2
  è
Deformation
Mesh
Initialisation
  
Or
Refinement
Adaptation
Deformation
Final Mesh
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~	Z]eAtJVnL}1lh_Wc¯FHGJLveAL%QJLgV[WdÕ¸VnLgXg\YQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ9f[XbGJL%K)L g_>Ô=c¯FHGJL LJV[fnS¾fnSbWdeALÃ\YÓ"hJL,ÓÁ\AV[K)WdSnZ\AQ lrSUG_L
KMLgfnGZ]fÔJVn\AtJeAGTSHÓÁVn\AK Z]S[fHZQ_Z½S[ZWdÕ7f[GiWYsyL¯S[\MWÃV[\AtJeYGWYsJsJVn\YZ]K)WdS[Z]\AQ\YÓ&S[GJL¥hiWdSUWi_>XVcFHGJL¥fnLgX%\AQJh
fnSUWYeAL!\YÓ¯S[GJLÆh_L%ÓÁ\AVnK2W»S[Z]\AQ l!SUGJL!KMLgf[G Zf)V[LXLiQJLgh \AV¿WdhiWYs_S[Lgh Z]Q \YV[hJL%V)S[\ XgVnLBWdS[LÆWdQ \As_SnZK)WdÕ
V[L%sJV[L%f[L%Q4SUWdS[Z]\AQ^\YÓ	S[GJLz\AÔ_opL%X%SYR
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FHGJLX%V[LBW»S[Z]\AQ \YÓWÆfnsJGJL%VnZ]XBWdÕK)L%f[G SbWUTYLgfs_ÕºWdXgL¿Ô:N LiV[fSvXg\YK)s_t_S[Z]QJeÈSUG_L¿XgL%QTSUV[\dZh  \YÓSUG_L
hiWdSUWYf[L,SBcWYQ_h SUG_LgQ Ô:N?LiQJh_Z]QJe S[GJL^fnsJGJL%VnZ]XBWdÕ¯f[tJVÓ>WYXgL^XgLgQTS[LgV[L%h \AQ  SUGJWdS¿L%QJX%Õ]\AfnLÆSUGJL ZGJ\YÕ]L
hiWdSUWYf[L,SYR"F\)h_\)fn\JcHZLX%\AQJfZhJL%VxWvS[Lgfnf[L%Õ½ÕWdSUL%hÆtJQ_Z½Sxf[sJG_LgV[LzX%LgQTSUL%V[Lgh^\AQ-)ckWdQJh ZLzsJVn\YopLgX,SrLgWYXbG
hiWdSUW)sy\YZ]QTS¯\AVA\YL%Õ]f¾\AQTS[\2SUGJWdSxf[sJGJL%V[LUR  LfnSU\YV[L\AQÆLgWYXbGÈf[t_VnÓ>WYX%LL,ÕL%K)L%QTS¥\AQ^S[GJLf[sJGJL%V[LdcSUG_L
K)Wt®ZKtJK hZfSbWYQJX%L¾\YÓsJVn\YopLgX,SUL%h!sy\YZ]QTSUfÓÁVn\AK SUGJLrXgLgQTS[LgV]R GJL%QQJ\vsy\YZQTS[fsJVn\YopLgX,S\AQWfnsJGJLgVnL
L%Õ]LgKML%Q4Sgc1ZL¯tJfnLrSUG_LrKMLBWdQ2dWdÕ]tJL¯\YÓSUGJLrVUWYhZtJfµZ]QJfnS[LBWYhiR"FHGJLdWYVnZWYQJX%L¯\YÓSUGJLrVUWYhZtJf"\AQ)SUGJLrtJQ_Z½S
f[s_GJLgVnLhJL,SUL%V[KvZQ_LgfrS[GJLzQ4tJKÔyLgV\YÓ$AL%VnS[Z]XgL%f¯\YÓ$SUG_LzZ]Q_Z½S[ZWdÕfnZ]KMs_Õ]LX!KMLgfnGiR
~i\AVX N®Õ½Z]QJhJVnZ]XBW»ÕiKMLgf[G_Lgfgc:ZL LiV[fSmXg\YK)s_t_SULS[GJLWt®Z]fm\YÓkKvZQZKtJK×Z]QJLgVS[ZW1R  LS[GJLgQvh_Z½4Zh_LHSUG_Z]f
Wt®Z]fµZ]QTSU\ f[L%eAKMLgQTSUfPRµ~	ZQJWdÕ]ÕWNAc:ZLsJV[\YopL%X%S"LBWdXbG2hiW»SbW¥s\dZQTSµ\AQ)W¥f[L%eAKMLgQTSWYQJhMSUGJL%Q)X%\AKMsJt_S[LxÓÁ\AV
LBWdXbGfnLgeAKMLgQTS$SUGJLµX%LgQTSUVn\YZhWYQJh¥SUG_LµÕWYVneALgfS	hZfSbWYQJX%L"WdÕ\YQJeVUWYh_ZWdÕ4h_Z]V[L%X%SnZ\AQ_f$\dÓJWdÕ½Õ4sJVn\YopLgX,SULghhiWdSUW
sy\YZQTS[f]R  LSUGJL%QmLJS¯W2fZKMs_Õ]LXÈK)L%f[GÈ\dÓmXPN4Õ½ZQJh_VnZ]XBWdÕ	SU\Asy\YÕ]\Ae\N\AQTSU\)SUG_Z]f¯eYLgQJL%VUWdÕ½Z^%LghÈX N4Õ]Z]QJhJVZXgWdÕ
f[t_VnÓ>WYX%L\RrFHGJLKMLgfnGEGiWYQJhÕL%f¯ZQ_Xg\AKMs_Õ]L%S[LhiWdSUW2ÔyLgXgWYtJf[LZ]SrZQTSUL%V[sy\YÕWdSUL%frSUG_LsiWYVSUf ZGJLgQEQ_\¿hiWdSUW
Z]frWBdWdZ½ÕºWdÔ_ÕLUR"FHGJL¥YWdVnZWYQJXgLz\YÓ	VUWdh_Zt_frhJL,SUL%V[KvZQ_LgfSUGJLzQ4tJKÔyLgVx\YÓ$AL%VnS[Z]XgL%f¯\YÓ$SUG_LzZ]Q_Z½S[ZWdÕKMLgfnGiR
FHGJLZ]Q_Z½S[ZWdÕ½Z^gWdS[Z]\AQÈ\YÓs_ÕWYQiWYVxKMLgf[G_Lgf¾Z]frfZKvZ½ÕºWYVxSU\)SUGJLXPN4Õ½ZQJh_VnZ]XBWdÕXBWYfnL\RPRQJfnS[LBWYhÆ\YÓ¸SUG_LWt®Z]f
\YÓµKvZ]Q_ZKtJKZ]QJL%VnS[ZW_cIZLvhJLXLiQJLS[GJLÃs_ÕWYQJL\YÓµK)Wt®ZKtJKZ]QJLgVS[ZW_csiWdf[fnZ]QJeS[GJV[\At_eAGÆSUG_LÃXgL%Q4S[V[\YZ]h
³WYQJh2h_ZVnLgX,SULgh¿ÔENvS[GJLxh_ZVnLgX,S[Z]\AQ\YÓ7K2WbZ]Kt_K{Z]QJLgVS[ZW1R  Lrs_V[\YopL%X%SHhJWdSbWzs\dZQTSUf\AQTSU\zSUGJLxs_ÕWYQJLdc
WYQJhEX%\AKMsJt_S[LÓÁ\AV¯LgWYXbGEs_ÕWYQiWYV¯L%Õ]LgKMLgQTSUf%cSUGJLÃWYLgV[WYeALÃGJL,ZeYG4S¯ÓÁV[\AK SUGJLs_ÕWYQJL\RzFHG_LÃYWdVnZWYQJXgL\YÓ
GJL,ZeAGTSxhJL,SULgVnKvZQJL%frS[GJLzQ®t_KÔyLgVx\YÓ	YLgVS[Z]XgLgfr\YÓ$SUGJL¥Z]Q_Z]SnZºW»Õ&KMLgf[GBR
qdJWdK)sÕL%f¯\YÓ	f[sJG_LgVnZ]XBW»ÕckXPN4Õ½ZQ_hJVnZ]XBWdÕ	WYQ_h^s_ÕWYQiWdVK)L%f[GJL%frZ]feYZ]YLgQ^WdS9LieAt_V[Lgf"2!_c }WYQJh  FR
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~	Z]eAtJVnL 2!Fl_W:cxFHGJLs_VnZ]QJX%Z]s_Õ]LÓÁ\AVZQ_Z½S[ZWdÕ½Z^,ZQ_eW2fnsJGJLgVZXgWdÕ¸KML%f[G lHLgWYXbGEhiWdSUW2sy\YZQTSrZfrsJV[\YopL%X%S[Lgh
\AQ¿WfnsJGJLgVnL2B_<Ô=cµFHGJL¯fntJVnÓ>WdXgLZQ2f[sJGJL%VnZ]XBWdÕXg\®\AVnh_ZQJWdSUL%f"S[GiWdS"LgQJX,Õ\Yf[LgfSUGJLxVUWYQ_eALxZ]K)WYeAL\YÓW¥ÓÁ\®\YS 
_<XYcFHGJLzfnZ]K)sÕL
ÆKML%f[G LJSx\AQSUGJLzsJVnL%4Z\YtJfrfnsJGJL%VnZ]XBWdÕ$f[t_VnÓ>WYX%L2
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Centroid of the
slice
Axis of minimum inertia
Spine 
of the cylinder
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~	Z]eAtJVnL }\l _WcµFHG_L¯Wt®Z]f\YÓ7KvZQ_Z]K)WdÕkZQ_LgVnSnZºWc®S[GJLrfns_Z]QJL¾WYQ_h2SUG_LrfÕ]Z]XgL%fHtJf[L%h2ÓÁ\AVµSUG_LxZ]Q_Z½S[ZWdÕ]ZQ^BW»S[Z]\AQ
\YÓkWrXPN4Õ]Z]QJhJVZXgWdÕiKMLgfnG =_<Ôc	FHGJLHfntJVnÓ>WdXgLZ]QÃXPN4Õ½ZQ_hJVnZ]XBWdÕJXg\®\AV[h_Z]QiWdS[Lgf$SUGiWdSLgQJX,Õ\Yf[Lgf¸S[GJLV[WYQJeAL"ZK)WYeYL
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 L¾SUG4tJfXg\AKMsJtSUL¥ÓÁ\AVHLgWYXbG!YLgVSULXcJZ½SUfh_Z]fnSUWYQJX%LÓÁVn\AK{S[GJL¥X%Õ]\AfnLgfnSxhiW»SbWvs\dZQTSUfWdQJh ZL¥ÕWYÔL,ÕSUG_L
Ó>WYX%LgfdZGJ\Yf[LYLgVnSnZX%LgfµGiWBALHW¯h_Z]fnSbWdQJXgLHeYV[LBW»SULgV	SUGiWYQSUGJLV[L%ÓÁL%V[L%QJXgLh_Z]fnSUWYQJX%L  VnL%Ó RFHGJ\AfnLÓ>WYXgL%fmWYVnLeTWdS[GJLgVnLghvZ]Qvf[L%S[fµ\YÓyXg\AQJQ_LgX%S[Lgh)Xg\AKMsy\AQJL%Q4S[fmXBWdÕ½Õ]Lgh 	 + 3XR¸FHGJL%QZZ]S[GMS[GJLGJL,ÕsM\YÓkSUG_LHSU\Asy\YÕ]\AeYZ]XBWdÕ
\AsyLgV[WdSU\AV  !
	
c_LBWYXbGu^g\AQJL¥Z]fV[LgKM\AL%h^ÓÁVn\AKS[GJLzK)L%f[GÆWYQJh!WvXg\AQTSU\YtJVZfXgVnLBWdS[Lgh^WYV[\YtJQJhSUGJLzGJ\YÕ]L\R
FHG_Z]frX%\AQTSU\At_VrW»Ó´SULgVHÓÁLXZ Z½SUL%VUWdSnZ\AQ_fgcHZZ½Õ]ÕhJL,ÓÁ\AV[KSU\MX%Õ]\Af[L,ÕQN L_SxS[GJLzGJ\YÕ]LzLX®ZfS[Z]QJe2Z]QSUGJLzhiW»SbWYfnL%SYR
qdJWdK)sÕLr\YÓ7S[G_ZfWdÕ]eA\AVZ]S[GJKÉZ]fhJL%KM\AQJfnS[VUWdS[Lgh¿ÓÁ\YVµS[GJLV[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQ¿\YÓ&WzfkT4t_Õ½Õ7KM\®hJL%Õj_ LieAtJVnL
YN:c	WYQJhÃÓ>WYX%LHKM\hJL,Õ/_ LieAtJVnL    cXR~i\AV	S[GJLHfkT4t_Õ½Õ<c®G_\YÕL%fmGiWYfmÔyLgL%QvXgV[LgWdSUL%h)WdS¸SUG_LHÕL,AL%ÕJ\YÓkSUGJL\AVnÔ_Z½SUfgc
SUG_LQ_\Af[LWYQJhSUG_LzÓÁ\YVUWYKMLgQBR3S¾S[GJLgV ^%\AQJLgfxGiWBALQJ\YSÔyLgL%Q^X%t_SxhJtJL¥SU\MSUG_L%Z]VxfnK)WdÕ]ÕfZ^%L\R
FHGJL¯L
_WYKMs_ÕLr\YÓ7S[GJLÓ>WYXgLf[G_\bZf3ZG:N)S[G_Z]fsJVn\X%LghJt_V[L¯XgWYQJQJ\dSÔyLxK2WdhJLxÓÁtÕ]ÕWN)WYt_S[\AK)WdS[Z]X\RmFgZ\
^g\YQJLgfGiWBAL¿Z]QJhJL%Lgh ÔyLgL%Q XgVnLBWdS[Lgh+l\AQJL2WYV[\At_QJh S[GJL¿tJs_sL%VsiWYVS\YÓHSUG_L2GJLgWYh WYQ_h WdSSUGJL)QJL%XT
Õ]L%AL,ÕR"FHGJLD^g\YQJL¯W»S"S[GJLSU\As)\YÓ7S[GJLxGJLBWYh)Xg\YV[V[L%f[sy\AQJhJf"SU\KvZfnfnZ]QJeÃGiWdZ]VµhiWdSUWhJt_LxS[\S[GJLxÕ½Z]KMZ½SbW»S[Z]\AQ
\YÓ&S[GJL¥WYXPO®tZfZ]SnZ\AQS[LgXbGJQ_\YÕ\Ye\NRt_SSUGJL-^g\AQJL¾WYV[\At_QJhSUGJL¯QJLgXT)hJ\®LgfHQJ\dSXg\AVnV[L%f[sy\AQJhSU\LX®ZfS[Z]QJe
sJG:N®fnZ]XBWdÕs\dZQTSUfWYQJh f[GJ\AtÕh ÔyL2X%t_SYR!FHGJL%V[L,ÓÁ\AV[LdcdZL¿XBWYQ V[tJQ S[GJL)GJ\YÕ]L¿XgVnLBWdSnZ\YQ KM\hJtÕL)ZQ WYQ
Z]Q4S[LgV[WYX%SnZ]YLvK)\®hJL!ZG_LgV[LSUGJLÃt_f[LgV¯XBWYQÈfnsL%X%Z½Ó NÆS[GJL!^%\AQJLgf¾S[\¿ÔyLÃXgtS¾ÔiWYfnLghE\AQEGZf-T®Q_\bZÕ]Lgh_eALv\YÓ
SUG_LzS[VnZ]h_Z]K)L%QJfnZ]\AQiW»Õ	fnXgL%QJL\R
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fnZ]K)sÕL
 KMLgfnGc¸WGJ\YÕ]LMZfWYQ pLgKMs_S[N  MÓ>WYX%L2fntJV[Vn\AtJQJh_Lgh
Ô:NEW¿X%\AQTSU\At_V]R f¯KM\AQJe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L%XBWYtJfnL¯fZKMs_Õ]LX¿KMLgf[G_LgfWYVnLrhZfnXgV[L,SUL¾VnLgsJVnLgfnLgQTSbWdSnZ\YQ\YÓfntJVnÓ>WYX%Lgf%cSUG_L¯eA\®\h_QJLgfnf\YÓ LJS\YÓWKML%f[G
QJ\YSH\AQ_ÕWNhJL%sL%QJhJf\AQSUG_L¾h_Z]fnSbWdQJXgLz\YÓAL%VnSnZX%LgfSU\ÃS[GJL¾hiWdSUW_cJÔJtSWdÕ]f[\v\AQSUG_L¾V[L,ÕºWdSnZ]YL¥Õ\®XBWdSnZ\YQ\YÓ
AL%VnSnZX%Lgf\AQ S[GJLvf[t_VnÓ>WYX%L2\AÔopLgX%S]RfeA\\®hEfnS[VUWdS[Lge\NÆZf¾S[\!X%\AQJX%LgQTSUV[WdSULMAL%VnS[Z]XgL%fS[\bZWYVnhJfzsiWYVnS[f¥\YÓ
G_Z]eAG!XgtJVYW»SUtJVnLzZ]QTSU\)\AV[h_LgVHSU\)\As_SnZKvZQ^gL¥SUG_LfnGiWYsyLzhJLgfnXgVnZ]s_SnZ\AQBR
FHGJL K)L,SUVZX siWYV[WYKML%SUL%V[f   
     #  !  #  	   Xg\AQTS[V[\YÕ¥S[GJL9V[L%ÕWdSnZ]YL h_Z]fnSUWYQJX%L \YÓÃW YLgVSULX S[\Z½SUf¥SUGJVnLgLMQJL,ZeAG4Ôy\AVnZ]QJeAL%VnS[Z]XgL%f]R S¥t_VzWdÕeY\AVnZ½SUGJKtJsyhiWdSUL%f¥SUGJLvdWdÕ]tJLgf\YÓ"SUGJLMKML%S[VnZ]X)sJWYVUWYKML,SULgVnf
hJL%sL%QJh_Z]QJe¿\AQS[GJLzK)LgWYQ!XgtJVYW»SUtJVnLzdWdÕ]tJL%fr\YÓ	QJL,ZeAG4Ôy\AVnZ]QJeMAL%VnS[Z]XgL%f]R
HWYfZXgWdÕ]ÕWNAcHS[GJL^WdÕeY\AVnZ½SUGJK \YsL%VUWdS[Lgf2WYf)ÓÁ\dÕ]Õ]\VZful!ALgVS[Z]XgL%f\YÓ¾Õ]\VZ KMLBWYQ XgtJVYW»SUtJVnLÆKvZeYVUWdS[L
SU\VZWYV[h_f¿QJL,ZeAG4Ôy\AVnZ]QJe YLgVS[Z]XgLgf¿\YÓ¾VnL%ÕWdS[Z½AL,ÕQN ÕºWdV[eAL%V2KMLBWdQ XgtJVdWdSUtJVnL ZG_LgV[LgWYf¿YLgVnSnZX%Lgf\dÓ¥G_Z]eAG
KMLBWYQMX%tJVndWdS[tJV[LGiWBYLxKML,SUVnZ]XsiWYV[WYKML%S[LgV[fµX,Õ\AfnLHSU\ 
	
ZQM\AVnhJLgV	SU\z\AÔ_SUWdZQMW¾t_Q_Z]ÓÁ\YV[KÉX%\AQJX%LgQTSUV[WdS[Z]\AQ
WdSG_Z]eAG_ÕWNX%tJVnYLghÈsiWdVnSUfPR
FHGJL9Xg\AQ_XgLgQTS[VUWdSnZ\AQ \YÓAL%VnSnZX%LgfZfeY\CYLgVnQJLgh ÔEN SUGJLÈÕ]\®XBWdÕ¯KMZ]Q_Z]KvZ^gWdS[Z]\AQ \YÓWYQ LgQJL%V[e\N    cÓÁtJQJX,S[Z]\AQÆ\dÓ¸SUGJLzdWYVnZWdSnZ\AQ!\YÓK)LgWYQÈX%tJVndWdS[tJV[LUR  LsL%VnZ]\hZXgWdÕ]ÕWNtJsyhiWdS[LS[GJLKML,SUVnZ]XsJWYVUWYKML,SULgVnf
dWdÕ]tJLgf-l	Z½Ó   Z]fS[GJLYW»ÕtJLx\YÓSUGJLxKML%SUVZXrsiWYV[WYKML%SUL%V[fWdS"Z]S[LgVUW»S[Z]\AQ 
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PRQ \At_VzÓÁV[WYKMLPZ\AVkTkc$SUGJL)hJL%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]L2KML%f[G Z]fW»S[SUV[WYX%S[Lgh Ô:N S[GJL)Xg\AQTSU\YtJV[fWYQJh f[tJÔ_KMZ½S[S[Lgh S[\
V[L%eAt_ÕWYVnZQ^%Z]QJe9ÓÁ\AV[X%LgfPR F\ X%\AKMsJt_SULS[GJLÆW»S[SUV[WYX%SnZ\YQ ÓÁ\YV[XgLdcKZL^fZKMs_ÕWN Xg\YQJfnZ]hJLgV)SUGJLX%\AQTSU\AtJVnf¿Wdf
Lgh_eALxY\Y_L,ÕfPR LxfnSUWYVnSµSUG_LrVnLgXg\YQJfnS[V[tJX,S[Z]\AQ¿\YÓSUGJLÕ]tJQJeAfxZZ½SUG2S[GJLrWYt_SU\YK2W»S[Z]XZ]Q_Z½S[ZWdÕ½Z^gWdS[Z]\AQ¿\dÓ7SUG_L
KMLgfnG¿WYVn\AtJQJhvS[GJLhiWdSbWFR  LXbGJ\Af[LS[GJLf[sJGJL%VnZ]XBWdÕiS[\Asy\YÕ\Ye\NvWYQ_h)\YÔ_SbWdZ]Q)W¾KMLgf[G)f[t_V[V[\YtJQJh_Z]QJeÔ\YS[G
Õ]tJQJeAf5_<f[L%L LieYtJV[L¿N   _WckcXRFHGJL LiVnfnSfnSbWdeAL¿\YÓhJL%ÓÁ\YV[K)WdS[Z]\AQ XgV[LgWdSUL%fvW^fnKM\\YS[G KM\®hJL%Õ3ZGJLgVnL ZL
XBWdQXg\AVnV[L%X%S[ÕWNh_L%SUL%X%SHS[GJL¯sJWYVnSSUGiWdSGiWYfHÔyLgL%Q¿Z]Q4S[LgVns\YÕWdS[LghiRL%XBWYtJfnL¯SUGZfHsJWYVnSGiWYfS[Z\ÃÔy\AV[hJL%V[f%c
SUG_LV[L%KM\CdWdÕ\YÓ¸S[GJLZ]Q4S[LgVns\YÕWdS[LghÆYLgVnSnZX%Lgf¥L%Q4SUWdZ½Õf¯S[GJLÃfnLgsiWYV[WdS[Z]\AQÈ\dÓmSUGJLK)L%f[GÈZ]QTSU\¿S[Z\KMLgf[G_Lgf
_ LJeAtJV[LMN   _<XYckcXRFHGJ\AfnLMK)L%f[GJL%fWdV[LÃSUG_LgQ9V[LXLiQJLgh WYQJhES[GJL LiQiWdÕV[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQ Zf¥fnLgL%Q Z]Q~LieAtJVnL
N   _ÁÓc
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_WYKMs_ÕLdcDZLEV[L%Xg\AQ_fnSUVntJX%SS[GJLÆYLgQTSUVZX,ÕL%fgc¾W»SUVnZ]tJKMfWYQJh SUGJLÈsyLgVZXgWYV[hZtJK ÓÁV[\AK W F¾},`
ZL%Z]eAGTSULgh ØÆwPÃA\dÕtJKML,SUVnZ]XÆZ]K)WYeAL\R FHGJLÆZ]K)WYeALÆX%\AV[VnLgfns\AQ_hJf¿SU\ W V[\Yt_S[Z]QJLÈWdX]O4t_Z]fnZ½S[Z]\AQ\YÓ¥SUG_L
WYÔyhJ\AKMLgQ WYQJh Xg\AQ_fnZ]fnSUf2\YÓ¾\YQ_ÕQN } ! fÕ]Z]XgL%f ZZ½SUGJ\AtSWYQ:N X%\AQTSUVUWdfnS2WYeAL%Q4S]R L%XBWYt_f[LÆ\dÓ¯SUG_L!Õ]\VZH`
Xg\YQ4S[VUWYfSBchJL%ÓÁ\AVnK)WYÔ_Õ]L¾KM\hJL,ÕfHWYV[L¯S[GJL¾\AQÕQN2WdÕ½SUL%V[QiWdSnZ]YL¾SU\ÃK)WYQ4tiW»Õf[L%eAKMLgQTSbW»S[Z]\AQiR"~itJVnS[GJLgVnK)\YV[LYc
ZLHXBWYQ_QJ\YSZ]Q_Z½S[ZWdÕ½Z^%LWYt_S[\AK)WdS[Z]XBWdÕ½ÕWN\At_VKM\h_L%Õ]f¸ÔL%XBWYt_f[LZ½SZ]fZ]K)sy\AfnfnZ]Ô_ÕLSU\¯Z]f[\YÕWdS[LSUGJL"AL%Q4S[VnZ]X%Õ]Lgf
WYQJhÃWdSUVZtJKMf$ZQS[GJLZ]K)WYeALURPRQJfSULBWdhcZLZQ_Z½S[ZWdÕ½Z^%LS[GJLAL%QTSUVnZ]X%Õ]LgfµWdQJhvWdS[VnZ]tJK³K)\®hJL,ÕfWYfL,Õ]Õ½Zs_f[\YZ]hJf
_ LJeAtJV[LµN   _W:c(c7WYQJh ZL"K)WYQ4tiW»Õ]ÕWN¥sy\AfnZ½S[Z]\AQ¥SUGJL%K ZZ½SUG_Z]QS[GJL¸Z]K2WdeAL\R	FHGJLµsL%VnZ]XBWYVnh_Z]tJK Z]fZ]Q_Z½S[ZWdÕ½Z^%Lgh
WYfxWvXPN4Õ½ZQJh_LgV]R
FHGJLÃKM\®hJL%Õ]f¥WYVnLvWdS[S[VUWYX,SUL%hÆSU\VZWYV[hJf¯LghJeAL%fZZ½SUGÈSUG_LÃWYhJhZ]SnZ\AQJWdÕ¸X%\AQJfnS[VUWdZ]QTS¾SUGJWdS¯S[GJLfntJVnÓ>WYX%L
QJ\AVnK)WdÕ$KtJfS¯ÔyLX%\AGJL%V[LgQTSnÕQN^\AVnZ]LgQTS[LghmZZ½SUG!SUGJLeAVUWdh_ZL%QTS¯h_Z]V[L%X%SnZ\AQ^ZQ!SUGJLzZK)WYeYL\RFHGJLeAVUWdh_ZL%QTS
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FHGJL3^g\AQ_L"h_L%SUL%X%S[LghÃWdfZ]QTSUL%V[sy\YÕºW»SULgh H_<XYceGiWYQJeALµ\YÓXg\YQJQJLgX,S[Z½4Z]S[N 
_<hcWdQJh5_>LVc&wLgXg\YQJfnS[V[tJX,SULghKM\hJL,Õ4\YÓ_S[GJLxLiV[fS	WYQJhf[LgX%\AQJhÕtJQ_e H_ÁÓc&WYQJh _<e:c~	ZQJWdÕ4V[L%Xg\AQJfSUVntJX%SnZ\AQ 
_<GcWdQJh _>Z cDw4Õ]Z]XgL%fr\YÓ$SUG_LzÕ]tJQJeMKM\®hJL%Õ]f]R
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Z]Q_ÓÁ\AV[K)WdSnZ\YQ ZWYfµXg\YK)s_t_SUL%h¿WYf"W YÖeAV[WYh_Z]LgQTS"ÔL%XBWYtJfnLSUGJLZ]Q4S[LgVnfnÕ½ZX%Lrh_Z]fnSUWYQJX%LxZ]fµfnZvS[Z]KMLgfmÕºWdV[eAL%V
SUGJWYQ!S[GJLzs_Z_L,ÕfnZQ^gLUR
 LuLiV[fShJL,ÓÁ\AV[K SUG_\Af[L^K)\®hJL,Õf5ZZ½SUG W G_Z]eAG VnZ]eYZ]h_Z½S[N siWdVUWYKML%S[LgV¿WYQJhcHZ]QW fnLgXg\YQJhfnSUWYeALYc
ZL2hJL%XgVnLBWYfnL2SUG_L)VZedZh_Z½S[N9siWYV[WYKML%S[LgVzSU\^WKvZ]Q_Z]KtJK ZG_Z½ÕL)fnÕ½Z]eAGTS[ÕWN VnLPLiQZQJeSUG_L2KMLgfnGJLgfÔiWYfnLgh
\AQ WdV[LBWFR L%XBWYtJfnL\YÓS[GJL¿Vn\AtJeAG Z]Q_Z½S[ZWdÕ½Z^gWdS[Z]\AQ \YÓS[GJL¿KM\®hJL%Õ]fgcMZLWdÕ½Õ]\bZS[GJL¿tJfnLgVS[\ÈeAV[WYÔ SUG_L
KMLgfnG Õ]\®XBWdÕ½ÕQN9Z]Q \AV[h_LgVS[\ÈV[L%K)\YLZ]SÓÁV[\AK WÆÕ]\XgWdÕKvZ]Q_Z]KtJK R r\VZL%YLgVgc'ZLÓÁ\AtJQJh S[GiWdStJfnZ]QJe
SUG_L)X%\AGJL%V[LgQ_XgL¿ÔyL%S[ZLgL%Q SUG_L)eYVUWYh_Z]LgQTSh_Z]V[L%X%S[Z]\AQ WYQJh9SUGJLM\AVZL%Q4SUWdS[Z]\AQ \YÓS[GJLMhJL%ÓÁ\YV[K)WYÔ_Õ]L2KM\®hJL%Õ
eAVnLBWdSnÕQN GJL%Õ]sJfvSUGJLfnLgeAKML%Q4SUWdS[Z]\AQiR FHG_LVnZ]eAGTS)WYQJh ÕL,Ó´SvAL%Q4S[VnZ]X%Õ]Lgf)GiWBALÔyLgLgQ LBWdfnZ½ÕQN fnLgeAKML%Q4S[Lgh
_ LJeAtJV[LN   _>Ô=cWYQJh _>XVc(c9ZG_Z½Õ]LSUGJLV[L%Xg\AL%V(N^\YÓ¸S[GJLÃWdS[VnZ]tJKMfxZ]f¯KM\AVnLs_V[\AÔ_Õ]LgK)WdSnZXURPRQÈsiWYVS[Z]Xgt_ÕWYVgc
SUG_LrVZeAGTSWYQJhMÕ]L%Ó´SWdSUVZtJK×ZQTSUL%V[fnLgX%SLBWYXbG2\YSUG_LgVµÔL%XBWYt_f[LrS[GJLxf[LgsSUtJK fnLgsiWYV[WdS[Z]QJeSUGJLS[Z\XBWB4Z½S[Z]Lgf
Z]fmKMZ]f[fZQ_eZ]QMS[GJLHZ]K2WdeAL _ LieYtJV[LxN   _>G=ckc
RPRQLieAt_V[LN   _ÁZ c	S[GJLfnÕ½Z]X%Z]QJe\dÓyS[GJLh_ZWv7L%V[LgQTS"KM\h_L%Õ]fmf[GJ\VZf
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